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１．自己評価 “できる度 Check” の使用理
由・調査の実施概要・実施地区について
1-1 “できる度 Check” 使用理由について
久埜・相田・入江（2011～2013）の研究において













1-2 “できる度 Check” の実施概要について

















































































































図１ 第１回 Ａ市 できる度 Check 結果（13小学校）
2-2 グラフの振れ幅の大きい質問項目について
特にグラフの上下の振れ幅が大きい質問項目は、




















図 2は、Ａ市 “できる度 Check” 実施13校のうち、
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教師：It can swim, but it can’t fly.
It can jump, but it can’t run.
It has 4 legs. What is it?
児童：Penguin?
教師：No，it is not. It is small.
児童：カエルじゃない ? Frog?
教師：It can swim, but it can’t fly.
It can jump, but it can’t run.
It has 4 legs.















教師：I can see a mouse.
児童：A mouse?（ページを探す）
教師：Yes, I can see a mouse.
I can see a boy eating curry and rice.
児童：Curry and Rice?（探し続ける）
教師：Yes, I can see a boy eating curry and
rice.
I can see five apples.
児童：Five apples?（このページかな？）
教師：Yes. What can you see?
今見ているページに何がある?
児童：I can see a …．電車.
教師：Oh, yes. I can see a train.
児童：I can see a bus.
教師：How many buses can you see?
児童：Two.




児童：I can see a cow.
教師：No, I cannot see a cow.
児童：（えっ! 違うページだ）
I can see a fox.




児童：I can see two monkeys.

















Pat is peeling a pink peach.という早口ことばの文を










































4-2 英検 Jr. 学校版ブロンズ級の結果と子どもの
自己評価の結果比較について
平成30年 2 月中には、第 2回の “できる度 Check”
だけでなく、同時に英検 Jr. 学校版 Bronze 級をＡ




























































期英語 Can-Do の研究 児童の学習意欲向上を
図る自己評価の効果を探る調査，日本英語検定
協会助成研究．
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